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## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
8 Lauren Gill 
9 Stephanie Rogers 
11 Kassi Ernsberger 
2 Heather Kirkpatrick 
5 Sarah Hartman 
7 Nikki Siefert 
14 Kara Yutzy 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 13 36 .028 
2 13 4 34 .265 
3 15 4 28 .393 
## Bellarmine 
5 Byrns, Paula 
11 BredenbeckCorp, B. 
13 Young, Kaitlin 
20 Tormoehlen, Whitney 
23 Harmeling, Alyson 
1 Gibson, Krista 
2 Beckman, Emily 
6 Hyman, Lauryn 
7 Heidrich, Lucy 
8 Knott, Lucy 
21 Harris Kaitlan 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 6 3 25 .120 
2 17 5 39 .308 
3 15 4 35 .314 
Volleyball Box Score 
2010 Women's Volleyball 
Cedarville vs Bellarmine (10/16/1 0 at Aurora, IL) 
s K 
3 4 
3 7 
3 0 
3 15 
3 9 
3 5 
3 1 
3 1 
1 0 
3 0 
3 42 
s K 
3 10 
3 4 
3 0 
3 2 
3 2 
3 7 
3 10 
1 0 
1 1 
2 2 
3 0 
3 38 
Attack Serve Block 
E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 5 .800 29 0 2 0 0 0 0 0 0 
4 16 .188 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 .000 2 0 0 1 5 0 0 0 0 
6 29 .310 0 0 2 0 2 0 0 0 0 
4 24 .208 1 0 2 0 8 0 4 0 0 
1 11 .364 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
1 2 .000 1 0 0 4 11 0 0 0 0 
4 6 -.500 0 0 1 0 1 0 2 0 1 
0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 4 -.250 2 1 0 0 9 0 0 0 0 
21 98 .214 38 1 7 5 36 0 8 0 1 
TOT AL TEAM BLOCKS: 4.0 
SET SCORES 
Cedarville (0) 
Bellarmine (3) 
Attack 
E TA 
0 16 
0 7 
0 0 
2 12 
2 8 
2 17 
4 31 
0 0 
1 3 
1 5 
0 0 
12 99 
Pct Ast 
.625 0 
.571 29 
.000 2 
.000 0 
.000 0 
.294 2 
.194 0 
.000 0 
.000 0 
.200 0 
.000 1 
.263 34 
1 2 3 
20 22 22 
25 25 25 
Serve 
SA SE RE 
0 2 0 
1 2 0 
2 0 1 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
5 8 1 
Team Records: 
11-11 
11-8 
Block 
Dig BS BA BE 
0 0 1 1 
5 0 0 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
5 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 2 0 
7 0 0 0 
29 1 6 1 
BHE 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
TOT AL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Aurora, IL (Great Lakes Center) 
Date: 10/16/10 Attend: 45 Time: 1: 13 
Referees: Bill Peterson, Paul Urba 
GLVC/GUAC Crossover Tournament 
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